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EDITORIAL 
Després de rnés de dos anys des del darrer número 
del butlletí REBOLL (núm. 17, hivern 1999) per fi tenim a les 
rnans de nou el REBOLL. Que sortis de nou el butlletí va ser 
un cornpromís de la nova junta del CHNCB constituida el 
mar$ de 2002, i ara ja es una realitat arnb I'esperanca de 
poder continuar arnb una publicació peribdica amb caracter 
-1 semestral. Podern apreciar un canvi de imatge i de forrnat, 
EL REBOLL I així corn una nova numeració que enceta una segona epoca del butlleti. 
. . Butlleti semestral editat 1 
pel Centred0História Naturaldela 
Conca de Barbera del Museu Arxiu En el poc ternps que porta la nova junta directiva del 
de Montblanc i Comarca, en el 
qual s'hi publiquen treballs i CHNCB s'han produit alguns canvis a I'entitat amb la intenció 
articles originals, científics o 
divulgatius, sobrequalsevol camp 
2 . de les ciencies de la vida i de la 
sempre de millorar, tanmateix tarnbé s'han pres acords 
Reboll Terra . Tanmateix informa de les alguns dels quals han generat una certa polemica, corn 
núm.1 actiyltats del centre i d'al unes 
notlcues I activitats genera% so- 
breelscamps i temes esmentats. I'acord del 17 de rnaig de 2002 en que la junta del CHNCB 
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acorda abandonarel vessant reivindicacionista quees portava 
a terme a I'entitat, desmarcant-se aixi de la linia 
consewacionista. Aquesta postura no ha estat entesa per 
tothom de la mateixa forma, volent algunes persones buscar 
rerafons a aquest acord o fins i tot arribar a dir-nos traidors a 
la causa ecologista. En el seu moment la junta va fer públic 
un manifest explicant el seu acord (manifest que trobareu 
integre en I'apartat del noticiar¡), i continuem reafirrnant 
aquella postura, ja que creiern que hem de dedicar els 
esforcos de la gent que treballa en I'entitat a I'estudi i la 
divulgacióde la natura que són elsobjectius principalsdesde 
la seva fundació fa més de 25 anys. 
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